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Prevalencia de edentulismo en pacientes 
que asisten a las clínicas de odontología 
de la UNICA (2012-2014)
congénitos totales son una manifestación de los 
síndromes congénitos muy graves, generalmente 
no compatibles con la vida. Sin embargo, la 
ausencia congénita de alguna pieza dental es más 
habitual. El edentulismo adquirido, es decir la 
perdida de dientes durante nuestra vida, es un 
hecho más común que el edentulismo congénito. 
Suele ser secundario a procesos como caries 
dental, patología periodontal o traumatismos.
Una hipótesis provisional podría indicar que el 
40% de la población tiene ausencia parcial o 
total de piezas dentales (edentulismo parcial o 
total) debido múltiple factores. Entre estos está, 
la insuficiente higiene bucal, enfermedades como 
caries dental y enfermedad periodontal. El objetivo 
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Resumen:
Este estudio consiste en la revisión de los expedientes clínicos de todos los pacientes que asistieron a las clínicas los 
cuales forman parte del programa académica de los estudiantes de Odontología. Estos expedientes fueron evaluados 
aplicando una ficha de recolección de datos que recogió la información de pacientes que presentaron edentulismo 
(cantidades de piezas dentales ausentes, en diferentes categorías). Para conocer la magnitud del problema estudiado 
el comportamiento del edentulismo en este grupo de pacientes.
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Abstract:
This study involves the medical records of all patients attending clinics of Dentistry academic program. This records 
were evaluated by applying a form of data collection for those patients with Edentulism (amounts of missing teeth, 
at different categories) in order to determine the magnitude of the problem in this group of patients.
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Introducción
Este trabajo hace referencia a experiencias de tres años de trabajo con pacientes atendidos en las clínicas de odontologías de la UNICA. 
Por medio de un análisis documental, de los 
registros clínicos, se han extraído importantes 
resultados los cuales se comparten en por medio 
de este artículo. El trabajo está centrado en 
un problema que se presenta en un porcentaje 
significativo en la vida de las personas, llamado 
edentulismo.   
¿Qué es edentulismo? Es la pérdida de dientes, 
parcial o total. La causa de este mal puede 
ser congénita o adquirida. Los edentulismos 
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del breve estudio que presentamos, consiste en 
determinar la prevalencia de edentulismo en la 
población de pacientes que asisten a las clínicas 
de Odontología de la UNICA, dando a conocer, el 
porcentaje de edentulismo parcial y total.
Material y método
Se realizó una revisión documental de los 
expedientes clínicos de 3 años del 2012 al 2014. 
Esta revisión se efectuó en Febrero de 2015. 
Fueron parte de este estudio los pacientes que 
asistieron a demandar los diferentes tipos de 
servicios que ofrecen los estudiantes de acuerdo 
a las asignaturas ofertadas  en los tres años en las 
clínicas de Odontología.
La información recopilada fue  tipo de edentulismo 
parcial o total. Esta información se recolectó en un 
formato previamente preparado para los datos del 
expediente clínico, para que luego se registraran 
en Microsoft Office Excell. 
Resultados
 
Se evaluaron los expedientes clínicos de todos los 
pacientes atendidos del 2012 al 2014, en total 
fueron 3,000 Mil expedientes clínicos. De estos 
Tres Mil, 1,131 (38%) expedientes presentaron 
edentulismo (cantidades de ausencias de piezas 
dentales, en diferentes categorías) 1,869 (62%) 
expedientes no presentaron edentulismo, es decir, 
presentaron sus piezas dentales correspondientes. 
De 1131, 90 pacientes (3%) del grupo de estudio 
reflejaron ausencia total de sus piezas dentales, 
es decir, que necesitaban el tratamiento de las 
prostodoncia total, esta prótesis total es la famosa 
chapa 252(8%) pacientes reflejaron la ausencia 
de por lo menos una pieza dental, sea anterior o 
posterior con respecto a la ubicación en la arcada 
dentaria de la cavidad bucal. 
Conclusión 
Estos resultados demuestran, mediante la 
aplicación del método científico, la alta prevalencia 
de edentulismo en el paciente que asisten a 
las clínicas en la UNICA y son coherentes con 
los indicadores internacionales de que un 40% 
de la población en general es afectada por el 
edentulismo. El resultado en nuestro estudio 
nos sirve para la planeación de acciones y así 
desarrollar estrategias que den repuesta a esta 
problemática, como parte de la responsabilidad 
social universitaria. Palabras clave: edentulismo, 
prevalencia.
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